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I N NOMINE JESU
Thefis I.
■Onfideratknem Temporis non mmmarduamguam difjicilem effé vel hinc liquet s 3 Partim-,quia doßrin* deTempore aptidPhyfiologos dufortiapafimplurimaoffendimm, varié quippédva-
riys definitur» dividitur få .explicatur. Ned^dtffu
filé efl quid tempmfitfolumpercipere » verum etiam
perceptum oratione exprimere, quodetiam D. Augu.
ftinus u*conftfi. cap. /4. Inicnuefatetur. Si ncmo
absme^quidtempusfit? quserati Sciojnquft* SI
cjuaerenticxplicareveiirnj nefcio. Partim etiam
Jkficultatemhanecaufatur naturaalias affißionumt,
<yu*utplunmum explkatu non adeofacilk» quarum
få h*cmateria una nonfacilimaaudit.
>vk auteminbac materia nutantesperplurimoshabea*
mu-iauthores-, non ideo tamen reprobanda hujmcon~
jiierafto»verumpotim» ut in verkatk nos ducatco-
gnitionem» ingenfi vires in hacperterebranddperklu
tartnon nrfinr efjc ducimm. Quod utfaciliusper-
ftringamusprajcidimushanc tracTationem trifa-
riam. 1. Definitionern. 24 Divifionem. 3. Axi-
©mata nonnuilarecenlendo»
Å z i.An-
//♦ Aniequam a&utumadDefinitionem tpfanC
pcYveniamu4_.p?&cavendaeß vocps Temporis am«
bigvitas, quaalias negk&a occafonempmbere foft
tnultps bailucinAtionibitt. Fox hzc i. Denotat
omnem Durationem praecife. ghiofenju etiaw
Ramaei banc vocem accipiunt. z. Denotat Dura*
tionem Contradiftinclam aeternitati firnplicirer
& adaequaté. Sie Temporale diciiurquodnon abjb__
lutéfåfimpliciter eft tsternum. 3. Denotat Dura-
tionerii, quag nonopponitur a_ternitati fblum, ve-
rum ctiam xyo_ 'få impmfentiarum
vox temporisaccipienda venit*
111. Alfy[icpr^libataambiguttate vpck taletem^
put, vulgo Piijficum dtlium> quippequoåcorporina*.
turalifolumcompetat omnino dariflatuimm, quodd
facilejvaderi cenfemm Exomnium confenfu^j!?^
fmenimujurpamm : Hodktberh nupcr-> få bujut'
modiplura tempus indigitantia. @hfid qu<>efo,[ibi
aliudtritumiUuditemprA edaxrerum_.quam quodtem.
pmponat, velit? Sietfuot^Experien tia tempmfva->
detyut explojionepotim dtgnm Jit, quam operofa re~
futatione-, quiilludnegaverit.
IV. Pr&mifta Anfit, fubfequitur qut_
flio qmd[it_ Hoc a varpvarie dcfimtum efl Pbilo-
fophk. Ariftoteles temput definivit quodJit numc*
ms motffsficundttmpriut fåpofiei iut. Cvi Annu-
ife
ijleDefmtiom interpretcs-, ex Colkgio Commbrkenft
habemm. Explicaiionem fubfungunt: videlket
quodgemris loco poftum[it: Numerus. Nume-
ruminteUe&um voluntnotiformalem aut Numer~an-
tcmvel Difcretum; Sed Materialem, Nitmeratum-
få continuuifLj.
fr Addunt inDefnitionefm, Mattis,Kationem
dantes: quippe tempm Pbyfcummotumitajequitur9
utfmeco nec ejje, neccognofci, nedum explicanpojlit.
Nam cum motum, nefyjenfu,ne^ mente deprebendu
mm, nuUum nobis temput effuere videtur. Cujm
reiargumentum peti volunt exfomno. <$)ui entm
dormtunt,quiainterea non obfervanimotum,momeri.
tum illud quocvigilanl, cum co memcnf*. quoJomnuWf
capere coeperunt, itaconjungunt,ac[i nullum autplani
exiguumt'emput effluxijjet; atfyfic optime cxplica-
tam definitionemfuam finare ferunt: Tempm eft
partes motm numerat<&,proutdurant, quarumali_t la.
bunturprim,ali£pofterius.@)uatamenexplicationcm
cum adhuc obfcuraft, fuo loco reliefam volumut,få
fubjunßam clariorem acceptandam ejjeremur.
Fl* Sperlingius tempus defnit quodfit affé-
clioextrinfecacorporis Naturalism quåillius du-
ratio alias infe indiftin&a diflingvitur juxta mo-
tum corporum caeleftium. B. g. Hominiscujmdam
durationit nifconiinuatut vitte, tra&uteB,permo-
A 3 tunt
tum autcmfilts få lun& in Annos_ menfes, diesfå bt%
vas dirimitur.
VII. Definitionem banc datam refolvimm in___»
Genusfå Differentiam. Generti vkem hk fttpplet
Affe<slio fåquidemn&n Intrinfeca/-*_/Extrinfeca___.
corporis Naturalps, quippetempm eidem adbxretvet
édeß.
VIII. Differential/c nimirum t Qua dura-
tio illius infe indiftin&a diäingvituhiuxta motum
corporum codejiiumjumiturpartimab ofåicio,partim
«modo. i. Abofticio,quippederAtionetempomeft
cmtinuum illud videlicet duratiomm in par-
tes nuncmajores nunc minores dirimere.[icquofy^
qucadomnesaSlianes fåpjtffte&es intoto mundo,tem-
pmnon incommode refertur, quamvisidJecundarih
fic, beUi, pttcis , diluvki, fåc: numeramm annos»
menfis få dies, qumtumvfs corpora naturalia nonfa-
lutentur.
IX. Sumtturetiamdifferentia 2. Amodo. quod
in defnitione innuitur hijceverbis : Juxta motum.*
corporum cceleitium ? Deus enim gloriofus lu-
uiinaria in extenfionc coelifecit. & inter ca duo
iuminariamagna,utdominarentur diei ac nofti,
facerentq; & tempora&c diesac annos. Interim
tamen[ecundario hkfubfituifilent : horologia,cle-
pfidr49 aliafy artis, naturé amuU opifict4___>. SQnid
enim
cfjkh borotogium uiji nprgfintativiim mottttfolarfs
ariificiuni-^
X. AtrJ[ic MuUorilima ta&a Dejinitione ta-fyre*
foluta, divifionembreviutferfiringemm, qw&d^curn
neminemlateat non muliis de eademverbis agere ére
effe videtur. Omnia enim corpora Naturalia vel
jamfunt, t-e/futura funt veletiamfuerunt. Hinc
etiam Tripartito dividendum ejfi tempm intrepidi
eoncludimm, in pratens videlket, praeterttum få
futurunrL-..
XI. Praetentum eft tempus quodfuit & pras-
terijt: utdksbefternm. Annmpr&teritus.
XII. Prcefens eft tempus quod eft. Uthk dies,
hscc hora,fåc.
XIII. Futurum eft tempus quod erit. Ut dies
era(lims, Annus jubfequens.
XIV. __Vk^ dedecetji materidbuk majoris lucps
afferendat ergoDivifionem illamScarjfif levt brachia
tetigerimus. $*)ua tempusdividit in uniyeriale få
particulare>yr* in communc få proprium. lik
Phyfi. cap. f_
XV. Univerfale tempus dicitur, quod idern
apud omnes eft» & ita communc eft omrtibur**
E&fyvetAnnus,- velannipartes. Ännu*eft dura-




.Minores. Ma/ores unt quatvor : ill*cnumerau.
Minoresfint." -Menféf, Dies få Hora, qux confi.derationis[unt Mathematic*.
XVI. Particulare^»proprium tempus eftJu-
Tatiocujusq; rei Naturalism/Vhominidandumfuum
tempus,qmvivit, at^ficporro ftjdlibct corpus ha*
betjmm tempuspropriwn^,.
XVII. Explkitajam Definitione acDivi/ionc^
tj[U<% intrinfecamtemporisconditionem ac Naturanu,
declarant,fubjungere axiomata de Tempore , cumra*
■tth inßitutinoßri idpatiatur.planet.
XVfll. (u) Tempus eft Ens Reale; Nen..*
tncrum Sns Kationis, prout Averroes Jva/it. Obifm
ciunt nonnuUi: gfuod diJHn&iones ejus ab intet-
(e&ujumantur, hincprotinus concludunt ejfe £ns ra-
tioniSifidfrufira. J^Aipp? tempusantecreatum hs^
nnnem, hinc idipfim dtcere effe ens imaginarhm ah~
furditatcmfapit. Tempus diam non effe Ens Ratio-
nis exeoinclarejcit, quod[it corporis natur4^ dwe-
Gio->utfiperiuspoJulmus,qu<t ma. taUsfij.t $ re% erA
4tffe&iorealis ejjenonpoteß.
XIX. (ii) Tempusron R_ttionefaltcfn,ve_»
tum&re ipia diftingvitur a niotu. Alia quippe— n _*tftafi
ef Ar_clA tr«ipus,_ dia vidas. _ Tcr.pt;s tffißic u-
?/.■'/'.., //»e/ij' jfjvAh) disjnnCraa-uäit.
XX. (:) lempuspi\*cfens verum tempus eft.
hfe (t}p.'i?~;:u,r;t cuidam >dkendo: lempus prx'ens
iijndhti. momeuium eB £5 in momento fj i-nfiunt^n^,*
tempore jicri negant. Nes nihilominus eaquxj^m
funt, mprxjcntiremurfieri tempore, qtuntumvisid*
ip.fimf.mtfå fubitograclu aufugiat.
XXI* (4.) Orrmiaiuum habent tempus, idq;
ai.jt.um &raturn. £fuodvaletprxeipuein corpork
bus Naturalibusquxcerto tempore najcuntur, oriun-
turfåproducuntur. Certo tempore virefcunt, efflo-*
refiunt. Sk etiarn alias verivetbmmeß: o.iini_t
habent tempus idc^certum ,ficqti_4d/tm dtius gene-
rant, ru&Um tardius; fic quxdamfatim in verefo*,
rent, uxdam inAlajo: quxdamflatim in Juliomatu*
reftunt, 5 uxdam in Augufio,alia demumin Septembru
AupMc detemporepro ratione infituti cliSta Jitnto.
llk.d fuperefl. ur Deo trinuni , omnium noftrum \w___
fLbitanei hujus remparis cxtimofluxu vivenrkim con_
icrvatori ac Ret__ori potentiffimo, gråtes & laudesex




t. Andcntur Atomil Aik B 2. An
%. Anaqualgniexpofkacalefiat fubftantiae lgn:s
receptions / AfE





& Anhabitus& privatio verfentur circaidem_*
fobjcélum? Afß infenfu Divifb, non yero in
fenfu conjunöo. Vcl valet de privatione fuc-
cefliYe,quippenonfimul infuntpriyatio & ha-
bituf*.
?. Ån Posjto caufato necefTe eft caufam eflo
velfui-Te/ AfF. Raoo quia nihil cftcaufa fui
ipfi9,fed omtiecaufatu aflia caufa pendet ?
8. An accidcnspoffitproducerefubftantiam/N,
5.. Finis principalis no tollit minus principalem.
10 Anfoimotucalefaciat/ an verobenencio ra-
diorum atomos e terrå igneas extrahentium-**?
Neg. Prius,Affini-aturp'ofteriu_r*J.
Ornatifllmo atc|; Lit*ratifiimo
DN. ANDREAE J. NEOSTA-
DIO; honarumar.iun- Studiofoinddetib,pubiice
difpu_an:i» ira amice-gratulabar...
TEmpftn nonperdufatagms/.ög?2«fctreTen.p.usr*,VAh Nf.osTAl-1, c.tt:dfet jureclu.n ■_
Mamfine tempore nilfit: hahentfuttemferatiua^
Puh hellos temptuferl itidem^ rofas.
0 eogitent juven&quamnonreparabiletemptts
Edlfemelxmifum; *i4lim eflq{fequenr.
Iddum Andreafack, vira^ ttbtpeciorisim»
Gra*uler: ac fitcwcoinprecorwtfa! IJelcj.
t_. "S-.^j
MICHAELO. WEXIONIUS





TEinporatäbuntur, rspidus ritd volritur ännu*»Et fugnint tacitinon fin. tmst die*.
Jknil»beufnliir-i miferii jm-VR-s ibus KCZt»
__-prof.erai«__.i«__n.a fom&* pedt£__.
Terapofa rimari res eft haee plena labori_f
Er ej nid fit tempus dieeregrandede.us.
Erg<_ tudsmeritö laudat naea Mufa laberesj
Pieriifumli. portio gratachori,
Praemiafed tandemconfert __'oi ct-.i-a j»_nerva__?
Pr__.mia)Cj-ua_r_u_lofunt mofitura dio
Hönoru tå smortsinfucaii ergofubjunsét
G E ORGIUS ALANUS
PhfJ:&Bot:Pr»ftoik
?rrftamf___*__o &Ornat-ffiin©
Dn. ANDREM JACOBI NEOSTADIO
Bothnt amia^:C<)fiUrrm£&fuofvavilJim>de;Tempore
ptblice dis)ttta»ti_
Qilidcauf_e celebri quicquidpedecongerit orbir**Etfervarediu fedularurba paraui
B % lloc





S-.p'p|amenquodaii) te.) ipi.r.. p..uper éi_tc/_> :
Kincq, rudi tempus volg^-Deano v_.i_*_ru__.__ f' v




Vifere",%uå ti ftudijs invigiialfe juv^o/
Qwd te ParnalTi Pr__-.es . fragrantia nK-lLu.





JL Qmniit taftt idem ; finmints infiar éuttt :
Etbiem aflmultis, qmd viri/t;urta perennist
Ajerit, invito tempot* durat oiaxs.
Hticquiameaietuap-dchrc vsrfes Nooft-sdit
Vota utritticfaferes. r:mfine landereor.
liue tetemPora duxerunt, e.idemtfr reducunt*
Atdpriut cernis jicfua jur.t loqui.
Aflpr*bitit faciattuanoprsul mente,pefemés
Sicne videstempmjmpofui.fefitu.ruf
Temport te mtleant l.tt» \ uttu temporis ardet
Naturarv noiispandere vite. ValtJ-
Gma-i-T: Dn.Krfpond. nti Patriot* &smi.*Svarviff:
j-aucula ha_e_ef_.-i.-ami catamoadprop.
AXELIUS ANDREE BOTHN.
